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E FRAN CISCEcanam , Zolii qui primus inoras 
Praefulis auguftos, mitramque pedum que, de­
cores
Inuehis, atque nouam , quam Magna T H E R E S I A  Regura 
Pannonidum decus, &  patriae dulciíílma Mater 
Vrbe Nouizolio pofuit pro Praefule ledem , a )
Primus inis , &  eam raris virtutibus im plens,
M agnorum , tenuit quos haőtenus indita tellus 
Hungara, Pontificum numerum feliciter auges.
N ec fi depofcunt grandem T V A  facta Camoenam, 
Exuperentque mihi tenues in carmina vires,
Abfiftam coeptis j quem T V  nil tale merentem 
Grandi com plexus, dulcique fauore T V O R V M  
Adiungis num ero, inque T V V M  , qui lunior audit,
Clerum me primum legis. O regnator olympi 
Principiis faueas j fim tanto munere dignus :
A 2 Atque
A) Polita haec eft anno M. D C C . L X X V I. Epifcopatus videlicet Metropoli­
tanus Strigonienfis diflraflus e Λ in quatuor. Horum primus e fi ipfe Me­
tropolitanus , reliqui Neofolienfis, Rosnauienfis,  &  Scepufienfis.
A tque Dioeceils modo nata co o p te t, alatque 
Semper P aftores, quos tanto Praefule dignos 
EiTe vel extremus terrarum praedicet orbis.
T V  quoque ades, facilisque faue FRANGISGE mearum 
E t decus, &  columen rerum , tenuemque laborem 
Q uem  nunc facro T IB I, laeta complectere m ente,
V t dehinc ex aliis alios TIBI texere v e rfu s ,
Muneris &  memorem crebro depromere mentem 
Pollim. Quidquid enim mea condere Mufa valebit, 
Condet id omne TIBI , qui priíco a fanguine Patrum 
Progeniem ducis, fama fuper aethera notam.
N am B E R C H T O L D T IA D V M  titu li, faítique virorum  
Q uem  lateant ? quibus aequa T hem is, Numenue Gradiuum, 
Virgoque Tritonis laetos adflauit honores.
Verum fixa polo citius numeraueris a ftra ,
Quam  numeres dotes, queis gens B E R C H T O L D T IA  fulget. 
Hanc co lit, &  cultae grandes impertit honores,
Nobilibusque fu is , quos virtus aequat o lym po,
H u n gária,heroum celeberrima ianguine tellus,
In ierit, &  eundis Iftri plaudentibus oris 
Nominat Indigenam, a) tantaque propagine gaudet.
A t
a) Anno M. DCC. LI.
A t  fit magna licet laus tanto ftemmate naici ; 
Antiftes venerande , tamen poflrema T V A R V M  
Efl: laudum. Prifcos cumulas fic gentis honores , 
Hungaricumque reples fa&is ingentibus orbem.
Nec T V A  T E  praeter calamo pertexere facta 
Quis p oífit, fcriptis v t  non maiora fuperiint. 
Plurima fi Vatum  T E  coelo carmina to llen t,
Nulla fatis Vatum  T E  coelo carmina tollent.
Et quis opes fandi, do&as quis Palladis artes,
Queis nitet ingenium , laudator verfibus aequet ? 
Nam fi verba facis, ne&ar dimanat ab o re , 
Eloquioque refers facundum Neftoris aeuum. 
Fallimur ah nimium ! do£tae dulcedine linguae 
T V  quoduis fuperas ne£fcar, fuperasue difertum 
Nettóra, Tantalides licet h u n c, decus atque corona 
Argolicae gentis, diuinis laudibus ornet.
Q u id , quod ? &  Aufonio patres fermone Quirinos 
Exaequas, nitidumque adeo de pe&ore fundis,
V t  yel prifca fuum T E  poífit dicere Roma.
ISlem pe ftatim nato laetum rifere Camoenae., 
Quique futura videt , Mufarum re6tor Apollo 
Fatidico tales iam tum dedit ore loquelas: 
Crefce puer nimium felicibus edite fatis,
O  puer Aoniae decus immortale coronae!
A 3 Bella
Bella gerent alii B E R C H T O L D T V M  fanguine creti, 
Heroaque manu lauros cumulare paternas,
A tque fuum pergent extendere nomen in aeuum ;
T V  facra Pieridum , T V  Mufas femper amabis.
Illae contexent TIBI doélae praemia fro n tis ,
Illae excelfa T V A S  tollent ad iidera laudes,
Manfurumque T IB I gignent per fecula nomen.
Crefce p u e r : pandit iam Tirnaua doéta lyceu m ,
Tirnaua, vbi primas hauiifti luminis auras.
H ic T V  prima T V A E  pones exordia laudis 
Aufpicibus Mufis : at quando aflerta Sophorum 
Defendes , fefto refonabit Tirnaua plaufu ,
Pannonicisque T V V M  nomen vulgabit in oris.
N ec tamen ingenio, quamuis celeberrima M ulis,
Tirnaua fu ffic iet: Romanas ergo fubibis 
Arces j cum que ifthic Diuina tuebere fcita ,
Do&orisque iacros , T E  munera digna, decores 
Accipies , ipii Aufonidum fua culmina colles 
T o lle n t, TE que vehent fublimem ad iidera coeli,
E t patres, qui T E  tantum , talemue dedere ,
V oce celebrabunt, patriasque binominis Iftri 
Terras felices dicent: nec falfa loquentur.
Nam ne cunila canam modo , quae T E  faufta manebunt 
Fata , olim veniet luftris labentibus aetas,
Cum  Dircőtores ftudii leget Hunnia a ) feptem ,
Seque
Nomine hoc regiones quoque Hungaricae Coronae innexas intelligimue fe- 
cuti hac in re Ephemerides Vindobonenfes ad diem X X . Septembris 
anni M . D CG . L X X V I. editas , quarum verba ftatim fubiicimus.
Seque illis feros felix ia&abit in annos ‘
Non m inus, ac feptem Sapientibus Attica tellus*
Huc quoque multarum T E  rara fcientia rerum ,
E ueh et, inque illis leptem  a) numeraberis vnus 
T V  quoque, perque plagas Z o lii, afHnesque per oras 
Summus Dire&or ftudii celebrabere primus.
Cumque dabis , quas ipfa daret lapientia, leges ,
Et TIBI fubieótas placidis moderabere iuflis 
Gymnafii fedes, ParnaiBa turba Camoenae
Plau-
A) Sic itaque modo nominatae Ephemerides hifce de rebus : „  fecundum id 
„  C noimm videlicet fyftema ftudiorum )  Hungária omnis in decem tra- 
„  ftus diuiditur: Pofonienfem, Neofolienfem , Iaurineniem , Buden- 
„  fem , Quinque-Ecclefienfem , Vnghuarienfem , Cafibuienfem ,  tr.v „ flum RiuuJorum Dominarum Nagy-Bánya )  trafhim Varadinenfem, 
„  &  Zagrabienfem, qui totam Croatiam, &  Sclauoniam complectitur. 
M Cuiuis traftui vir aliquis dignitate , &  doftrinae laude confpicuus 
„  fuprema cum poteftate praeficitur. Supremi hi Scholarum Praefides 
» in eo euigilare iubentur, vt idonei Doilores , Magidrique deligan- 
„  tur , vtque literae ea , quae praeferipta eft , methodo doceantur. 
>, Quouis ialtem biennio Academiae, &  Gymnafia ab iis mfpicienda , 
„ de curfu rerum fuperiora politica Dicaileria edocenda , horumque 
w mandata illis, quibus praefunt, exponenda iunt. Nominatim trailui 
„  Pofonienfi praeponitur Comes Francifcus BalaiTa Confiliarius intimus; 
„  Iaurinenfi, &  Quinque-Ecclefienfi Comes Chriftophorus Niczki in- 
„  timus Confiliarius; Neofolienfi Comes B E R C H T O L D T  Epifcopus 
„ Neofolienfis; Caílbuienfi Gábriel P cch y, Dicaderii Septemuiralis Af- 
„  fellor; Budenfi Antonius V oros, AlTeffor Tribunalis Regii; Vnghua- 
„  rienfi, &  Varadinenfi Comes Antonius Károlyi Confiliarius intimus; 
„  Zagrabienll denique Nicolaus Skerlecz, Dicailerii Regnorum Dalma- 
„  tiae, Croatiae, &  Sclauoniae Confiliarius ; viri omnibus ingenuis 
» difciplinis politiifimi. „
Plaudent, deque oculis manantia flumina fiftent,
Olim namque fibi grandes cecidifle decores 
F leb u n t, accipient Sociae cum funera G en tis,
AEterni Patris aeterna de Prole vocatae.
O  Sociae nomen mihi femper amabile Gentis!
Nom en in hiiloriis aeternum viuere dignum !
E t v iu e t , quod Mufa mori v e ta t , a&aque digna 
Coelis , iam totum  dudum vulgata per orbem.
T V  q u o q u e  dum celfo fulgebit fidus o lym po,
Gramina dum furgent campis , celebrabere fem per, 
D o& isque in fallis aeternum nomen habebis.
Nam T V  Gymnafiis prifcos feruabis honores ,
D exter & efficies Sociae per fata cohortis 
Ia£turam itudii ne quam ferat a ) Hunnicus orbis,
Iucundos capient v u ltu s , Zoliique per vrbes ,
Finitimumque folum laetos T E  Praefide greflus 
Infleétent M ufae, &  largae fua munera fpargent.
H ic ergo eloquii n ito r , hiftoriaeque vigeb u n t,
A tq u e  G eo grap h iae , queis nil iucundius , artes :
H ic Graium voces , &  cetera dona Minervae
Attol-
A) Haec certe cauiTa eft , quare nouum iyftema ftndiorum ccnfeffum fit ·, 
quemadmodum patet e Decreto, quod in eam rem anno M. D C C . 
L X X V I. die X II. menfis Augufii Pofonii ex Confilio Regio Locum- 
tenentiali Hnngarico emanauit: vbi fub principium ita legas: „  Occa- 
„  fione abolitae Societatis ( I E S V )  cui negotium educandae iuuentu- 
„ tis , prouidendarumque Scholarum, &  Studiorum maximam partem 
„  concreditum fu it, continuo ad id animum aduertit (Auguila) ne ex 
„  horum Religioforum diifolutione res literaria quodpiam caperet de- 
„  trimentum. ,,
Attollent iublime caput, Zoliique beabunt
Cam pos: faepe Helicon quoque m ittet ad altra querelas,
Praeque fuo a Mufis Vrpini a ) culmen amari
Planget, &  efle V rp in , Graiaeque relinquere terras
Pofcet. TEque adeo T E  Direétore fubibit
H oc decus Hungáriám : reuehes T V  gaudia Mufis.
Biftrica cum  Crem nicz, Schem nicz, Carpona, Rofem berg, 
Terftena cum Brezna , Rima-Szombath , Nicoleosque b)
Eflorere fuos Mufi9 T E  Praefide ludos\
C e rn e n t, &  dulces capient vix pectore plaufus»
D i x i t  v t  haec Phoebus , pofuitque filentia linguae,
Illius aeterno m ox firmant foedere v o ce s ,
Sicque erit, ingeminant concordia Numina Parcae»
Sic e r it : o Mufae feftiuos fumite v u ltu s !
Sic e r it , atque adeo prohibet ni! dicere , fic eft.
Tirnaua iam fonuit plaufu, Tarpeiaque rupes j 
Teque praefle fuis gaudent ERAN CISCE palaeftris 
Arva jZ o ly o m , T u rccz,N agy-K is-H on t, Bars, Neogradum,c) 
G au d en t, TE que T V V M qu e vehunt fub fidera nomen»
B Quan-
a )  Vrpin , mons eft a moenibus Neofblii Grano fluuio disiunibs.
®) Nőnem his locis , neqne alibi coniiituta Gymnafia habet traftus Neofolien- 
iis: ac Biftricae quidem , fiue Neofolii Capitale , Schemniczii, &  Uo- 
fembergae maius, Terftenae, ceterisque in locis , quae vetíti complexi 
fumus, minora Gymnafia erunt.
<0 Septem his Comitatibus omnis trailus Neofolienfis abfoluitur.
Quanquam  non tantum T E  rara peritia reruni 
T o llit , fidereum quamuis T E  tollat in axem , 
Quantum  quae decorat T V A  Praefui pe&ora virtus. 
Scilicet in niueo TIBI rara modeftia vu ltu  
Em icat, &  placido clementia pedore re g n a ti 
Qualis fiue T i t i , Traiani fiue refulfit 
O re : TIBI quin Traiani clementia ced it,
E t minor ipia T it i,  fi T E  vetus ederet aeuum , 
Eama futura fuit. Q uis T E  feruantior a e q u i,
A ut quis candidior feris memorabitur annis ?
Q u i morum candore niues , adfperfaque laódre 
Lilia non aequas m odo, fed ίϊ vera fatem ur,
T V  candore niues, &  la&ea lilia vincis.
Iam TIBI  quae pietas f i t , fi quis fcire laborat,
Scire c u p it, pofitas numeret quot Granus arenas, 
Scire cupit , nemo quod carmine dicere pofiit. 
Vindobona haec v id it , colles videre L a tin i,
E t T E  tergeminis adtollere honoribus ardent.
Ergo qui nulli fueras pietate fecundus,
Primus deligeris, Zolii quem mitra co ro n e t,
D eled umque probant aeternae culmina Romae.
3£Cia Nouizolium iam feftos edere plaufus ,
E t Superis dignas par e il perfoluere grates. 
Adueniet tibi namque breui (fic  numina ipondent)
Supra
Supra contiguas qui te , longeque repolias 
Vrbes attollet fam a, nomenque parabit 
Q ui tibi , quale domus mirabitur vtraque folis , 
Atque tuos olim coelis aequabit honores.
Illius aduentu pailim difcedere mentis 
Aipicies morbos : iam faftum perfidus error 
A b iic iet, rabiesque lupi dira obftruet o ra ,
Et ftnfto  ftruere infidias horrebit ouili.
Ille folo faciet, quod praeftat in aethere Phoebus 
V tque polo T ita n , animis fic ille tenebras 
D ifcutiet, veroque implebit lumine mentes ,
E t paflim pietas, ac flore nitentior omni 
Candor, tum que fides illimi purior amne ,
E t fas regnabit, pudibundaque lilia mentis:
A fiurgetPailaS, creicet veneratio tem plis, 
Laetaque Religio nitidis dominabitur aris.
A h  vix vlla mihi pars eft memorata bonorum > 
Quae veniente illo capies Neofolia tellus.
Si dubitas, cultas ÍR A N C IS C O  conipice terras, 
Quaeque fidem fuperare putas, certiifima cernes. 
En Verebély, gefiit facratum vbi Curio munus: 
O quoties diuina illic ftupuere loquentem 
Terrigenae, facro dum Numinis igne flagrauit.
E t caftis populi fuccendit peftora flam m is!
B 2 ο
O  quaties dulci de ftrato corripit a r tu s ,
Acceleratque v ia m , miferisque adferre falutem 
N on Phariae noctis tenebrae, non horrida brumae 
T em p ora, non illum iaevi contagia morbi 
Im ped iu n t! v o la t, atque aegro medicatur o u ili, 
Q uacunque arte p o te ft : iam tunc vel iudice coelo 
Pallores inter dominantia fumere fceptra 
Dignus erat : nam quot trifti fubtraxit auerno ?
Q u o t coelo dedit ille animas Verebélyis in agro?
Q uae modo Coelicolis permixtae plaufibus aethram 
C o m p le n t, &  Zolio tantam properare tiaram 
Gaudent. Quid m em orem , rorat quas T irn aua, fedes, 
Vnde vices Primatis agens dat iu ra, dediiiet 
Qualia Religio , ii humanos furnérét artus.
Q uodque iubet, morum firmat probitate, m ouetque 
Exem plis, quibus haud referas illuftrius vllum.
Ham fi Poibnidum T E  fpectem Praefui in oris 
Siue praeeíTe facris Martini fedibus, atque 
Praepofiti nomen , grandesque ornare decores,
Siue in Confilio doótas &  Apolline dignas 
Fundentem voces , feu quando aduolueris aris j 
Q uid loquar ? ah premimur magnarum pondere reru m , 
M ufa f i le t : n ec, fi vaftum  mihi peólus Hom eri 
D etu r , tantum  operis contingere cantibus au fim ,
Ne-
Ne fortafle meis tenuem T V A  faóla Camoenis.
Mula quidem file t, at laetas fub fidera voces 
Iaitant, TEque canunt F R A N C ISC E  Pifonides orae. 
Quantum illae plaufere , facro T IB I chrismate vertex 
C um  nuper tinólus fo r e t , aeternique charaóter 
Pontificis fupra reliquos T E  tollere Myftas 
Altius inciperet: a ) tunc tympana pulla , tubaeque, 
Et digito conta£a fides fonuere per auras, 
Puluereusque fragor late concuflerat aethram, 
Vndique currebant, TIBI quo gratentur h on orem , 
Saepius &  vifum  gaudebant cernere vultum .
Quem  fid e i, Superumque facér flammauerat ardor , 
Haec pariter tacito fecum fub peótore v o lu u n t:
ο felix Z o lvo m , felix Thurocia tellus ,
O  felix O fzlan , &  San&a cum Cruce Baimocz , b)
Queis duxifle datur tanto fub Praefule vitam !
B 3 Nam
a)  Confecratio haec Praefulis noftri XIII. O & obris, anno M. D C C . L X X V I. 
Pofouii in templo paroeciae fulenni cum pompa , magnaque omnium 
ordinum frequentia inflituta eft. Confecrabat Princeps Jofephus de 
Batthyán, Primas Hungáriáé: duo vero Epifcopi, quos de iure confe- 
cranti adeííe oportet, erant: Comes Antonius de Réua, Epifcopus Ros- 
nauieníis, &  Ioannes S'/ily per Dioecefim Iaurinenfem in Pontificali­
bus Suffraganeus. Peraila rite folennitate Pofonium fuam , quam inde 
maximam cepit, laetitiam mortariis quoque difplofis tefiabatur.
B) Hae funt prouinciae, diilriclusque, quibus vniuerfa Dioecefis Neoiolienfis 
definitur, quae facros Curiones 77. Vicarios Curionum 13. numerat.
Nam quantum credas, cuius dobrina , niuesque 
M orum , ardorque D EI ternorum  mente probatur 
Prim atum , quorum  nomen gens Hunnia faftis 
Inierit aeternis , &  coelo laudibus aequat.
C s á k y , quem Superis facra condita tem pla, manusque > 
Munificae dudum coeli vexere fub axem ,
H unc Latio reducem propria com plebitur aula,
A tque dein numero Paftorum adfcribere gaudet.
Barkóczi magnae mentis , magnisque gerendis 
Natus muneribus , cui nil nifi grande placebat ,
H u n c pariter legit , huicque vicaria munia mandat. 
Batthyáni v e ro , cuius fi nomina d ix i,
Plaufit egens , diuis plaufere altaria templis ,
H unc faciat quanti , decoret quo m unere, verfu 
Q uis referat ? munus quis digna laude coronet ?
Nam quis equum , quis equi fuluum fub dentibus aurum , 
Q uisue decus m em oret reliquum ? quod Tirnaua nuper 
C um  v id it, vidit pariter fulgere plateas,
A tque nouum media fplendefcere fidus in vrbe 
C red id it: &  decoris tantum  pro munere fumpfit 
ER A N C ISCV S. Dignum  Batthyáni Principe donum , a) 
Ignotas dignum , quod fpargat fama per oras.
E t fp arget, pariterque virum  fuper aethera to lle t,
Q ui
A) Equus videlicet candididimus cum om ni, quo inftru£lus fuit apparatu, dum 
eo ipfe Princeps, Primasque Hungáriáé Jofephus de Batthyán prima 
Iulii anno M . D C C . L X X V I. Tirnauiam inueftus edet, fplendididima- 
que cum pompa in poffeifionem Epifcopatus fui Metropolitani mit­
teretur.
Q ui tantos potuit fa&is meruiile fauores, 
Primatumque trium  concordi voce probari.
O felix Z olyom , felix Thurocia tellus,
O felix Ofzlan, &  Sanófca cum  C ruce Baim ocz, 
Queis duxifle datur tanto fub Praefule vitam !
« a  ec FR A N C ISC E  hilari nuper fub corde volutant 
Pofonidac, haec fero d ice n t, &  plura nepoti.
Ergo dum flabunt vrbis Pifonidis aedes,
Sidereaeque arces, TIBI nomen honosque m anebit, 
Immenfaeque feres praeconia maxima laudis ;
Sique illae pereant, tamen haud T V A  fa£ta peribunt. 
Illa T V A E  ferum maieilas frontis in aeuum 
V iu et, quam grauitas T IB I , quam clementia fecit.
Ille T V A E  viuet 'mentis fanótiílimus ardor,
Q n o caftos Superum gaudes producere cultus, 
Aufoniamque fidem late difpergere terris.
Illi ignes viuen t, nec eos aboleuerit aetas,
Queis ardes Diuam Iefiea ftirpe creatam ,
Diuam , ieiunus cui fabbata cunila dicafti.
Illa manus m iieris, quae fueuit ferre falutem ,
Et quae Coelicolis diuinos ftruxit honores ,
Nunquam animis hominum c e d e t, per fecula viuet.
Kapor-
κ  apornak facram, T V V M  o p u s, dum tollet olympo 
Aedem  , a ) dum geminis pulfabit turribus aethram ,
T E  femper canet, &  lucem , qua na&us honores 
Abbatis b) fueras, niueo fignare lapillo,
V i& urisqúe ibit femper mandare papyris.
Sed nec opus chartis: T E  Kapornakia tellus 
Pe&oribus tenet infcriptum , femperque ten e b it; 
flum ina dum cu rren t, dum montis culmina flabunt:
N e c , fi letheos potauerit ore liquores,
Illa T V V M  finet ex animis abfcedere nomen.
Nam  mihi fi linguae centum  , totidem que fuperfint 
O r a , tamen quas illa T V I fub peftore flammas 
N u tr ia t , haud noilris valeam retulifle Camoenis.
V t  th ym o apes , gaudent v t  pifces fluminis v n d a ,
Sic Kapornakum femper T E  praefide plaufitj 
Im o nec th ym o  apes , nec pifces fluminis vnda 
Sic gaudent, v t  Kapornak T E  praefide plaufit:
H oc gem itu ludluque probat , quem peitore c iu it , 
Poftquam  Pannonidum manauit fama per vrb es,
Antiquas cultasque diu T E  linquere fedes,
E t iamiam mutare illas Zolienfibus oris.
H eu! quos tum  lucius , quas edidit ore querelas,
Cum
A) AEdes haec, quam Epifcopus nofter vna cum geminis turribus a funda­
mentis excitauit , elegans fine , &  ad pofterorum memoriam infignis 
e [i ·, quamuis nondum omnibus numeris perfecta f it ,  atque adhuc aras 
etiam defideret.
B) Scilicet ad S. Saluatorem de Kapornak.
Cum fele tanto viduari praeiide fenlit.
Tunc &  fons turbauit aquas, fletuque tumebat 
Naiadurrt; fons, fublimi quem monte cauafti,
Et dare iuflifti gratam ponentibus vndam :
Et lar Abbatis , a ) per T E  fplendoribus au& us,
Tunc minime fuetos perfenfit corde dolores,
Et decus omne fuis luxit difcedere te&is.
Ipfa C eres, noua cui formofaque te & a  b) lo cafti,
Per campos fparfis incedere vifa capillis,
Atque genas lacerata q u e r i, TEcum  omnia ruris 
Gaudia, ruricolae tecum  folatia tolli.
A t Flora interea , nondum cui venit ad aures 
T E  prifcas mutare dom os, in gaudia vultum  
Explicat, &  per T E  fibi partos ia&at honores : c)
Illa toros h o rti, illa  v ia s  , &  mille colores ,
E t , quae dulce v ire n t, topiaria can tat, &  vndas 
Arboreasque comas , fuauesque recenfet odores :
Tum que larem memorat vitreum  , quo tuta pruinas 
Contem nit Boreae, gelidae nec frigora brumae 
C u rat, perpetuo ied vernos fundit odores :
Vtque TIB I tanto referat pro munere grates,
Quod licet , e vario conne&ere flore coronam ,
Et T V A  formofis intexere tempora fertis
Ardet: iamque legit narcifliim , &  fponte fequuntur
C  Puni-
A) Cailellum Abbatis loci.
B) Granarium.
C) Hortum longe amoeni [Time inflruitum.
Puniceae niueaeque ro fae, cui ferta parentur;
Ipfi, queis gemmant viridaria, icire videntur 
Flores. A t poftquam rumor quoque diditus horto e ft . 
T E  mutare folum , Florae vu ltusqu e, co lorqu e, 
Sertaque , odorato TIBI quae de flore p arau it, 
Exciderant, fertisque fimul decus omne receifit,
A tque omnem m oeror, queftusque impleuerat hortum .
tque gemunt , hoftis quas milite cinxerat vrbes,
Sic abitu, FR A N C ISC E , T V O  gemit omne Kapornak, 
Aeternumque daret gem itus, ni faufta tuliilent 
Fata, T IB I , fedique T V A E  v t fuccederet Abbas 
T E  dignus, qui T E  fa&is , animoque referret:
Suilulit hic lacrimas, &  gaudia prifca reuexit ,
Iamque Kapornaki ie bis canit ora beatam ,
E t quod T E  tenuit tanta v irtute  corufcum 
F R A N C IS C E , &  tantum TIBI quod Fuccedere vidit, a )  
Iam gaudens deinceps referet T V A  d on a, nouamque b)
Indu-
Á) Praefuli noftro in dignitate Abbatis ad S. Salvatorem de Kapornak fuffe- 
ftus eil Georgius Richualdfzky , Celfifim i Principis per A rchi-D ioe- 
ceftm Strigonienfem Vicarius, V ir ,  cuius praecellentem virtutem , in- 
{ignemque fcientiam anguftiae huius papyri neutiquam capiunt.
B) Nouam fane multoque pulcherrimam Kapornako fpeciem induxit Antifles 
noder ·, nam vt templum, cadellum Abbatis lo c i, hortum, granarium, 
ac fontem,  quorum iam verfus meminit, quaeque Lile partim a funda­
mentis
Induclam per T E  fpeciem íibi plaudet in aeuum. 
TEque p iu m , &  largum facrae pariterque profanae 
AEdes , T E  doftum  vel fecula fera vocabunt. 
Vtque viret femper Parnaffi filia laurus,
Haud fecus aeternum T V A  mens diuina vigebit ; 
Virtutique T V A E  itabunt fine fine decores.
ο nimium dilecta D E O  Neofolia tellu s,
Pontificem ftatuunt cui tantum fidera coeli.
Pandite Zoliadae , iam veftras pandite portas :
Ecce v e n it , calidis quem votis iaepe petiitis ,
Q uo fuperat vobis nil maius nilque fecundum ,
Ecce venit: v e n it, &  veftris adlabitur oris ,
Qui primus Zolii m itram que, pedumque capeffit.
Pandite Zoliadae , iam veftras pandite portas,
A tque triumphales a) prifcis fuperaddite poftes :
Ecce v e n it ,  Pifoniadas iam liquerat arces,
Veftraque feftino gaudet contingere curfu
Moenia ERAN CISCVS , quem ftemma , fcientia, v ir tu s ,
C  2 Augu-
mentis ftruxit, partim iam ftrufta nouo raroque iplendore auxit . ta­
ceam, complures praeterea, neque ineleganter ftrufturas adiecit , qui­
bus oram Kapornakenfem mirum in modum exornauit.
A) Portae huinsmodi duae exftruclae funt , alteri ad alnam, altera Neoiolii 
pro foribus Cathedralis templi Dino Francifco Xauerio facri, qu dqne 
antehac Patrum Societatis IESV fu it: illam ferorum  Curionum i n f ­
rior diitriftus Zolienfis, hanc iuperior excitauit.
Auguftaeque fimul celebrant praeconia linguae,
Et fandum dicunt, ac mitra Praefulis orn an t,
Q u o  fefe iadent vel fecula prifca parentum.
Pandite Zoliadae, iam veftras pandite portas,
E t plaufu complete vias, complete plateas :
Quilibet ingem inet, v iu at! pulfataque , viuat Í 
Refponfet. rupes , feftisque fragoribus a e r,
Turres aere, hilares refonent concentibus aurae.
E t tu  Rhetorice Neofolia perge Camoenis 
Hunc celebrare diem , crefTisque notare lapillis,
Q u o  Sim eon, &  Thaddaeus duo lumina coeli 
Succeflore a ) n o u o , tantumque merente decorem , 
C refcu n t, terque hilares rutilo de vertice coeli 
Tantis lignari rebus fua fefta tuentur ,
Terque dies fauftos ta n to  fub Praefule ipondent.
Pandite Zoliadae , iam veftras pandite portas ,
Ecce venit p ropior, veftraeque illabitur vrbi 
Y ed u s equo n iu eo, b) fenis comitantibus aftris , c)
ΕΚΑΝ-
a )  Epifcopi enim SucceíTores funt ApoftoJorum. „  Apud nos, ait S. Hiero- 
„ nymus epiít. 54. Apoftolorum' locum Epifcopi tenent. „
B) Quem videlicet a Principe dono acceperat.
c )  Sex. nempe Canonicis Neofolieníibus , quos Ephemerides Vindobonenies 
ad diem XII. menfis Iulii anni M. DCC. LX XVI. ita recenfent: „  Ca- 
„  nonicorum porro Collegium ( Neofolii ) componunt Canonici fe x : 
„  Praepofiti dignitatem adeptus eft N ico lavs  M v s z k a  , Praepofitus 
„  ad S. Nicolai. Lectoris munus geret M a r t in v s  M a te io v ic s  , V i­
tt carius Archi-Diaconus Nitrieufis} &  Curio Szobotiitienfis. Canto­
ris
FRANCISCVS B E R C H T O L D T IA D V M  memorabile fidus; 
FRANCISCVS patrii pulcherrima gloria cam pi, 
FRAN CISCVS noftri decus indelebile fe d i,
Deliciae populi, fidei munimen auitae,
Religionis honos, viuat virtutis imago!
Heu miferum me! FRAN CISCO  quod Praefule dignum 
Nil mea Mufa canit. Sed vos magis edite plaufus 
Zoliadae, veftrae quod iam fucceflerit v r b i ,
Q uem  digne nulli celebrabunt carmine Vates»
JL u quoque fideream coeli fubue&us in arcem 
Subieras hodie circumfpice laetius oras 
Xaueri: nouus ingreditur tua templa Sacerdos 
Diuinae plenus virtutis , Numine plenus,,
C 3 At'
„  ris IoiEPHVs Ivracska , Vicarius Archi - Diaconus Zolieniis, & 
„ Curio Veterofolienfis ; Cuitodis Carolvs Palmcs , Curio Zoiyo- 
„ Lipcfenfis. Reliqua duo Canonicorum Sacerdotia occupant ÍOSEPHVS 
„  iANOVSZKt, Curio Manyenfis, & Mathias Plathi , qui in tra- 
„  flandis expediendisque magni momenti negotiis clarum ftbi nomen 
„ peperit. „  Primi hi Canonici Neofolienfes heri fu as in Ecclefia Ca- 
thedrali fedes felium inter Tubarum, Tympanorumque concentum, 
fingulari populi laetitia occuparunt; poilquam & decreta, quibus maius 
Sacerdotium Neofolii indituitur, & literae Cingulorum, quibus in hoc 
Sacerdotium cooptantur,palam atque ad aram templi principem leflae 
edant. His peradis , decantatoque hymno Ambrofiano, ad aras ritu io- 
lenni operatus eit Martinus Gorgei, Canonicus Pofonienfis, & pro pri­
mo Epiicopi noilri ingreffu Canonicus a latere defignatus.
Atque nouum grandemque tibi decernit honorem:
Nata Dioeceíis Zolii te praefide femper 
Gaudebit, te Patronum a ) venerabitur aris,
Illuftresque tibi per fecula foluet honores.
Ergo fi pietas, Diuisque fimillima virtus 
Eft cordi tibi, qui duros quoque ferre labores 
Vel pro facrilegis nunquam non dulce putafti, 
ERANCISGO FRANCISCE faue : delabere coelo ,1 
Sacratasque tibi ftratum quem cernis ad aras ,
Te dignis cumula donis. Dic: Neftoris annos 
Incolumis videat: d ic : fofpite Praefule BER CH TO LD T 
Candida Zoliadum labantur fecula genti.
P la u d e  Dioecefís noua , vota audiuit Olympus,
Perque tuos niueis graditur iarn curribus agros 
Fas , & prifca fides , caftaeque fcientia legis,
Diua*
A) Nonum hoc proFeflo, &  grande honoris genus , atque eiusmodi , quod 
in Hungária ad hoc temporis Dino Francifco Xauerio habitum neuti- 
quim fuit. Habuit ille antea hoc etiam in regno complures priuatas 
iuxta ac publicas hominum communitates , atque adeo duitates nobi- 
liiTimas, quae eum fibi Patronum adfcifcerent, &  rara prorfus ac fmgu- 
lari veneratione colerent; at Patronus Dioecefeos vt numeretur, modo 
primum, poiteaquam recens inftituta Dioecefis Neofolienfis eius fidei 
tutelaeque credita ell, obtinuit.
Diuaque Religio, ftudium δ :pietatis auitae,
Et virtutis honos, & pleno copia cornu.
Aurea iam coepit tibi currere temporis aetas,
Dumque tibi praeerunt duo FR AN CISG I, aurea curret. 
Alter te terris tutabitur , alter olympo.



